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Аннотация. В работе ставится вопрос о взаимодействии поэтики медийных текстов и современной 
культуры, прежде всего постмодернистской. Подчеркивается роль журналистских текстов в создании 
гедонистического стиля жизни. Сделан вывод о соединении медийности, научности и художественности в 
поэтике текстов СМИ.
Resume. The article deals with aesthetical (poetical) aspects of mass media texts and their cultural, mostly 
postmodern, connotations. Hedonistic undertones of contemporary texts are stressed. The conclusions are drawn about 
inevitable convergence of media, science and arts in mass media texts structure.
Наш век стал временем бурного развития новы х СМ И. Технологическая револю ция 
породила новы е конф ликты  в эволю ции м ассовы х коммуникаций, изменила поэтику 
м едийны х текстов (М Т). Ж . Бодрийяр верно отметил, что в наш е врем я «становится 
возмож ны м распространение вируса антикультуры ». Ж урналистские тексты  как кванты 
социальности и ком м уникативной энергии, нередко организую тся вне связи с реальностью , в 
результате создания псевдособы тий, собы тий-симулякров. Бросается в глаза историческое 
противоборство элитарной и ж елтой ж урналистики, что подчеркивает, кстати, ком промиссную  
ф ункцию  «глянцевой» ж урнальной продукции. Важ нейш ей стороной медийности как 
свойства текстов в СМ И, отчасти и СМ К, является оперативность и собы тийная актуальность 
распространяем ой инф орм ации. Событие, если подчеркивать ф илософ ское значение концепта, 
м ож но считать м аниф естацией ж изненного мира, оно уникально и неповторимо. М едийные 
тексты  (МТ) и м едийны е дискурсы  (МД) не только ф иксирую т, но и создаю т новы й 
коллективны й опыт, в частности, опы т гедонизма и глобальной погони за удовольствием  от 
потребления медиапродуктов. В текстах эпохи постм одерна стало больш е креатива и игры. 
П сихологическая м озаичность и калейдоскопичность постм одернистской ментальности, где 
преобладает деконструктивистское начало, делаю т поэтику М Т лабильной, изм енчиво­
динамичной, что определяется, как правило, условиями ры ночной конъю нктуры . И гра с 
читателем, прецедентность, эстетизация инф орм ационного сообщ ения -  вот бросаю щ иеся в 
глаза показатели эволю ции соврем енного МТ. О собенно эта не новая, но стремительно 
обновляемая тенденция к господству экспрессивной поэтики проявляется в заголовках. М ного 
веселых, ироничны х и экспрессивны х заголовков и текстов. Но спасает ли  все это М Т от 
мелкотемья, от детального освещ ения второстепенны х собы тий, от медиатизации 
м анипулятивно-пропагандистских м отивов и пустопорож него ф ельетонизма, не 
вскры ваю щ его, а «закры ваю щ его» противоречия эпохи? Вряд ли.
М Т нередко сущ ествую т как эмердж ентная, т.е. спонтанно возникаю щ ая и 
сам оразвиваю щ аяся (синергетическая) часть социального макродискурса, как 
самостоятельны й вид инф орм ационно-ком м уникативного дискурса повседневност и , 
предусматриваю щ его внезапность и в то  же время ож идаемость новости (сообщ ения о 
криминале, авариях, разгуле стихий и т.п.), неож иданность и прогнозирум ость происш ествий, 
обилие легкозабы ваем ы х м елочей и ф актоидов-симулякров, а такж е непредсказуем ы й 
«фидбэк», ответ аудитории. Более просто эту м ы сль м ож но сф орм улировать так: в М Т и МД 
всегда залож ена идея спонтанности, синергетичности, сущ ествует, говоря м етаф орически, 
«гиперссылка» на архетипы  и стереотипы  восприятия случайной инф орм ации, В М Т залож ена 
программ а декодирования неож иданного сообщ ения, учиты ваю щ ая непосредственны й
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сем антический контекст, среднеудаленны й м иди-контекст культуры и отдаленны й контекст, 
макроконтекст общ екультурной, в частности -  герм еневтической, традиции. МТ, как и лю бы е 
другие тексты  культуры , синергетичны , они, подобно свету, ом ы ваю т косм ос социального 
бытия, еж ечасно проникая в наш е сознание, будучи константно-процессуальны м и явлениями 
культуры. Роль среднеудаленного контекста в М Т гораздо более значима, чем в текстах 
худож ественно-эстетических.
Социально-историческая значим ость СМ И, во м ногом зависящ ая от инф орм ационно­
культурной и общ ественно-литературной деятельности ж урналистов, обусловлена не в 
последню ю  очередь эстетическим  им перативом  «ж изненного мира» (как его толкую т 
немецкие мыслители, идущ ие за Э. Гуссерлем), тем  поэтологическим  началом, которое 
определяет м иссию  эстетического идеала в М Д, хотя, естественно, есть и более сущ ностны е 
параметры  МД и М Т (новизна и оперативность информации, социальны й смы сл и 
общ езначимость проблематики, масш табность вы водов, оригинальность авторского замы сла и 
т.д.). МТ, будучи одним из важ нейш их видов социальной пам яти и культурного диалога, 
соединяет в своей структуре, превращ ая в неразлож им ое целое, такие стилевы е и в то же время 
сущ ностно-конститутивны е свойства, как медийность, научность и худож ественность. Это в 
первую  очередь обусловило историческую  поэтику МТ, как ее понимал А. Веселовский. В 
структуре теоретической поэтики М Т важ нее оказались категории «эстетический идеал», 
«контекст», «тон», «событийность», «экспрессия», «стандарт» и другие.
